


















La partecipazione alla giornata di mercoledì 19 
conferisce 1 CFU agli studenti del CdL in Scienze e 
Tecniche psicologiche 
 








Università degli Studi di Napoli Federico II  
Dipartimento di Studi Umanistici 
Gruppo “notes per la psicoanalisi” 
in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici 
 
Giornata di Studi Internazionale 
La psicoanalisi alla prova  
del Malessere contemporaneo 
Incontro con René Kaës 
 
P. Tal Coat, Autoportrait, 1980 ca 
 
mercoledì 19 novembre 2014 
Accademia Pontaniana 
via Mezzocannone, 8 
 
giovedì 20 novembre 2014 
Istituto Italiano per gli Studi Filosofici 
via Monte di Dio, 14 
 Programma 
 
Mercoledì 19 novembre  
ore 9.30-13.30 
 
Chair: Barbara De Rosa, Dipartimento di Studi Umanistici 
     
 
ore 9.30 Registrazione dei partecipanti 
 
ore 10.00 Saluti delle autorità:  Arturo De Vivo, Direttore 
del Dipartimento di Studi Umanistici - Adele 
Nunziante Cesàro, Decana della Sezione di 
Psicologia e Scienze dell’Educazione 
 
ore  10.30  Introduzione:  Massimiliano  Sommantico,                                                                
                      Dipartimento di Studi Umanistici                               
 
ore 10.45 Lezione magistrale: René Kaës, psicoanalista, 
Professore Emerito Università Lumière Lyon II 
Di quali risorse dispone la psicoanalisi  
di fronte al malessere contemporaneo? 
 
Ore 12.00 Dibattito con la sala 
 












Françoise Kaës e René Kaës  
incontrano il gruppo di ricerca  
“Rileggere Il disagio della civiltà”  
 




Marie Chiocca, Mariella Ciambelli, Emilia D’Antuono,  
Barbara De Rosa, Maria Lucia Mascagni, Stefania Napolitano, 




Incontro riservato ai soli componenti 
del gruppo di ricerca  
 
                              
